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Autor u ovom radu daje p.rikaz literature relevantne za nasilnidko pona5anje,
a u vezi s ciljem proiekta nNasilnidko pona5anje u SR Hrvatskoj".
U kritidkom osvrtu na iznesenu literaturu, ukazuje se kako je nasilnidko kri-
minalno ponasanje kompleksne prirode i da ono spada u specifidnu vrstu krimi-
nalne aktivnosti. Nadalje istide 4a se nasilniiko kriminaln6 ponasanje ne mozeprotumaditi opcim teorijama o. kriminalitetu. Buduii da nasilje nije ledinstvena
kategorija, ono se ne moZe na jedinstven nadin protumaditi. Tim viSe t6 dolazi do
izraiaja Sto ima nekoliko vrsta grupa kategorija nasilnidkog ponasanja, te autor
predlaZe. da ih treba posebno proudavati i tretirati, kako bi se ono moglo potpunije
objasniti.
Nasilje kao opCi pojam za odredlenu
skupinu krividnih i prekr5ajnih dje-
la ima mnogobrojnu fenomenologiju.
Bez obzira na veliki brroj fenomena
koje obuhvaia nasilje, sva ta djela
imaju jedinstvenu, opiu karakteristi-
ku koja ih meclusobno povezuje, daje
im karakteristidno obiljeije. To se
obiljeije odituje u tome Sto se u svim
tim djelima kao posljedica javlja o-
Steienje Zrtve, tj. fizidkom se silom
nanosi fizidka i/ili psihidka bol ma-
njeg ili veieg intenziteta, a moZe do-
ii i do uni5tenja Zivota Lrtve. Znati,
silom, nasiljem, agresijom jedna o-
soba ili grupa osoba postiZe ne5to od
drugih, te zbog toga takva djela dje-
luju kao neuobidajena, devijantna ili
bizarrna. Na temelju takvih djela za-
kljuduje se o agresivnoj, nasilnidkoj,
napadadkoj, brutalnoj, netolerantnoj
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ili nekontroliranoj lidnosti. To je zbog
toga Sto se smatra da je pona5anje
pod utjecajem lidnosti ili je njen od-
raz. Uobidajeno je donositi takve za-
kljudke, pogotovo na temelju rjettih
i za pojmove sredine neobidnih djela,
pa se takve lidnosti etiketiraju abnor-
malnim, jer se njihova djela ne mo
gu na jednostavan nadin objasniti.
Zato nasilje u cjelini, a i nasilnidka
djela u pojedinostima imaju specijal-
nu dru5tvenu teZinu. Najie5ie se osu-
cluju nasilnidka djela teze jer postoji
negativniji stav prosje6ne populacije
prema ovoj vrsti krividnih i prekrSaj-
nih djela nego perma imovinskim de-
liktima.
Ellenberger (t971) definira nasilje
kao brzu, neodekivanu ekspresiju in-
tenzivne i ekscesirme snage, usmjerene
protiv ljudi, iivotinja, objekata ili mo
*Ovaj je rad.dio n-acrta pro_je\tq "Nasilnidko pona5anje u SRH<, koji je realiziran u SRC-U, Zaereb.I rrnancrran od lzvrsnog vueca Sabora i Savjeta za naucni rad SRH, a po narudlbi JT SRH od,19T4, g.
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ralnih vrednota i normi. Prema njemu,
opasni prestupnici nisu nuZno i na-
silnici. Psiholo5ke abnormalnosti su
individualno obojene, a i polimorfne,
pa ako se takva abnormalnost sPoji
sa kriminalnim aktom onda ona posta-
je opasno nasilje.
Prernda je mali broj ubistava i os-
talih nasil,nidkih djela u komparaciji
s drugim krividnim deliktima, iPak
ona pobuiluju velikro zanimanje kri-
minologa. Vjerrojatno je to i zbog to-
ga Sto takva djela izazivaju i veie so-
cijalne reakcije, a pogotovu kada se
radi o oSteienju ljudskog zdravlja i
Zivota. PreteZno su to err/ocionalne i
racionalne reakcije, jer se u svim ci-
viliziranim sredinama ubistva procje-
njuju kao najozbiljniji i najteZi kri-
minal.
Ne samo da je prosjednim ljudima
uobidajen negativan stav prema na-
silnicima vei i mnogi profesio-
nalni radnici imaju takoder ne-
gativne stavove prema ovoj vr-
sti kriminalne aktivnosti. Cesto su
takvi stavovi posljedica osjeiaja po-
manjkanja socijalne sigurnosti, odno-
sno uvjerenja o nemoguinosti za5ti-
te od nasilnika. Zbog toga se i predla-
Zu mjere duZe ili trajne izolacije na-
silnika kako bi se osigurala javna si-
gurnost._Takvi negativni stavovi kod
policajaca, sudaca, socijalnih radnika,
odgajatelja i drugih koji se profesio-
nalno bave s nasilnicima imaju od-
raza u njihovim preporukama i sudo
vima o nasilni5tvu Sto najde5ie prc
izlaze iz straha i neznanja (Sheppard,
197r).
Na temelju istaknute opie zajed-
nidke karakteristike svih tih djela, ko-
ja se odituju u nano5enju povreda
drugim osobama, i to brutalnim, na-
silnim putem, opravdano se dolazi do
zakljudka da se radi o nekontroliranim
ili nedovoljno kontroliranim djeliml
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Prema tome, sva ta krividna i prekr-
Sajna djela spadaju u tipidna antiso-
cijalna pona5anja, tj. u pona5anja u-
smjerena protiv drugih dlanova uZe ili
Sire okolice. Vjerojatno razliditi me-
hanizmi utjedu na to kako ie se rea-
lizirati nasilnidki, napadadki akt, od-
aosno vjerojatno razlidita struktura
psihidkih i/i,li socijalnih determinan-
ti utjede na tu vrstu kriminalne aktiv-
nosti.
Mnogi su poku5aji udinjeni u raz-
nim zemljama radi obja5njenja nasi-
lja kao posebnog fenomena u krimi-
nalnoj djelatnosti. Ti poku5aji obu-
hvaiaju ili kompletno podrudje na-
silja, ili parcijalno (prema grupama
nasilnidkih akata) ili posebnro pojedi-
na djela (narodito ona k'oja su pro-
cijenjena kao teSka).
Literatura koja obratluje nasilnidka
djela je veoma brojna i nemoguie je
svu nabrojiti. Jednu od najpotpuni-
jih referenci o nasilju dali su Wolf-
gang i Ferracuti (1967).
Kriminalistidke studije nasilja u-
kljudene su u rnnoge discirpline pri
rodnih i druStvenih nauka s razum-
ljivo razliditim pristupima, jer nasil-
nidki akti ili nasilje nisu jednostavan
vei multivarijantno uvjetovan feno-
men ponaSanja. Ipak, u odnosu na
separatna podrudja, literatura koja
obracluje ovaj fenomen moZe se kla-
sificirati na biolo5ka istraZivanja, psi-
hijatrijska i klinidka ispitivanja, psi-
holo5ke, psihometrijske i socioloSke
studije. Mnoge su studije i multidis-
ciplinarne, Sto ukazuje na kompleks-
nost problema koji se obraeluje.
U ovom poglavlju poku5at ie se Po-
sebno analizirati studije koje obratlu-
ju ubistvo i teZa djela nasilja, a koje
nisu uvijek komparabilna s djelima
koja obuhvaia na5 KZ. To je zbog
toga Sto u raznim pravnim sistemima
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postoje razlike u klasifikaciji, termi-
nologiji, pravnim pojmovima, a i for-
mama sankcija prema ubistrrima, a
pogotovo prema ostalim fenomenima
nasilja. Zbog toga nnogu nastati og-
romne te5koie, kad se vr5i kompara-
cija pravno formuliranih djela na in-
ternacionalnom planu. Zato se u o-
vom radu obrazlolenja i analize neie
oslanjati iskljudivo sa pravne uspo-
redbe, vei samo na one za koje se
smatra da se iz opisa djela mogu
komparirati.
Razliditi su poku5aji analize ubistva
i ostalih nasilnidkih krividnih djela,
jer je u svako djelo ukljuden izvrSi-
lac djela kao lidnost, irtva koja svo-
jim pona5a,njem moZe da doprinese
vi5e ili manje aktu nasilja, a i soci-
jalna situacija u kojoj je djelo nasta-
lo. Ovaj sistem trijade: izvr5ilac, Zrtva
i si,tuacija nuino je analizirati kod
svakog nasilnidkog djela ako se Zeli
dati njihovo obja5njenje, tumadenje.
Moie se pretpostaviti da vrsta lidno-
sti koja dini krividno djelo te5kog na-
silja ili ubistva, socijalna situacija u
kojoj je djelo izvr3eno, a i irtva na-




Nasilnidka krividna djela su u ve-
iem ili manjem, ali ipak konstantnom
porastu. Razliditi autori na razlidite
nadine pokuSavaju protuma6i,ti poja-
dano nasil,nidko pona5anje kod mladih
osoba, a i nasilje u kriminalnoj ak-
tivnosti starijih.
Istiduii razlidite situacije u kojima
se nasilje moZe ispoljiti kao agresiv-
na upotreba moii, Van Harren (1968)
ukazuje na tri generalizirana podrud-
ja, i to: 1) Situacija lova koji se is-
poljuje narodito u mjestima bez au-
tomobila i industrije. Tu spada kratla,
a narodito kada je vr5e mladi, slidno
prisvajanju plijena, kad instinkti mo-
gu igrati odrettenu ulogu. 2) Terito-
rijalna situacija. Borba za teritoriju
instinktivna je akcija koja se moZe
opaziti iza svakog dastohljeplja koji
ima za cilj neko posjedova,nje. Druge
forme teritorijalnog instinkta oditu-
ju se u rasizmu, ekstremnom kipita-
lizmu, konfliktu generacija, komer-
cijalnom rivalstvu i sportskim eksce-
sima. 3) Situacije hijerarhije. Telnja
da se penje po hijerarhijskim lje-
stvicama producira forme kao Sto
su moda, evolucija u slikarstvu, na-
predak u znanosti i tehnologiji. Vjera
u socijalno napredovanje, a i u naza-
dovanje, stvara uvjerenje o rasno.j su-
periornosti, imperijalizmu, a prema
tome i o nasilju.
Usporettujuii i obja5njavajuii agre-
sivnosti i nasilje Buytendijk, Holfna-
gels i Van Bengen (1972) istidu da
raste agresivnrost metlu mladima zbog
srozavanja ljudskih ideala kod stari-
je generacije. Nadalje iznose da je
agresivnost potencijalna snaga pona-
Sanja, a nasilje je forma pona5anja-
Zato aatori smatraju da je daleko
bolje govoriti o agresivnom, no o na-
silnidkom kriminalu. Takoder se go-
vori o raznim aspektima nasilja, pa
tako i o nasilju pod utjecajem oko-
line. Istide se da postoje tri tipa ag-
resije:
l) Tip agresije u kojem dolazi do iz-
ralaja neprijateljski unutarnji im-
puls bez partikularnog usmjere-
nja;
2) Selektivna agresija gdje je agre-
sija usmjerena na dani objekt ili
individuu;
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Agresivno pona5anje je ipak naude-
no ponasanje, a narodito kada se ra-
di o formama pona5anja, pa tako u
agresivno ponasanje ulaze i socijalne
determinante.
Suprotan stav prema masilju ima
Mailtoux (1971). Na temetju svojih
iskustava s maloljetnim delikventima
u institucijama za njihovu resocijali-
zaciju, on smatra da je ljudska agre-
sivnost normahna osobina koju treba
voditi pozitirmom procesu i pozitiv-
nom nadinu ispoljavanja. Ipak se, op-
Cenito, agresivnost smatra negativ-
nom, zbog dega se stoji na stanoviStu
da je treba koditi, potiskivati. Tako
autor iznosi stav da kako bi se kod
.djeteta mogla odgojem agresija eli-
minirati, dijete bi bilo nesposobno da
upotrijebi vlastiti napor da neSto po-
stigne, imalo bi te5koda da prebrodi
probleme na koje nailazi, bilo bi os-
tavljeno samo sebi, posustalo bi i popu-
stilo. 'Prema autoru, agresivnost sa-
ma po sebi nije izvor nasilja, ali ne-
gativno usmjerena agresivnost para-
lizira imaginaciju i k-reativnost, te iza-
ziva u individui Zelju da podvrgne, da
dominira nad svima onima koje mrzi
i kojih se boji. Ova prividna snaga je
u odnosu na sposobnost u biti agre-
sija, dok disciplinirana i pozitivno us-
mjerena agresivnost daje individui
nepobitan autoritet.,,
U nastojanju da se nadvlada nasi-
lje, odnosno da se preventivno djelu-
je Becker (1973) smatra da treba uze-
ti u obzir teorije nasilja kao Sto su:
teorija nagona, frustraciona teorija,
medicinska teorija prema kojoj je
agresija uglavnom rezultat organskih
poremedaja, i teorija udenja. Reagi-
ranja autora na agresivno pona5anje
ovise i o prihvadenoj teoriji. Autor
smatra da je teorija udenja najpri-
stupadnija. On smatra da nema dru-
Stva koje moZe nadvladati opdi agre-
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sivni stav, ili postje individue koje
rra osnovi procesa udenja dolaze do
spoznaje da se moZe postiii vi5e bez
nasilja nego na agresivan nadin.
Klastftkacija nasilJa
Razliditi utjecaji koji djeluju na iz-
vr5enje djela nasilja uvjetuju i razli-
dite klasifikacije tih djela u raznim
prarmim sistemima, a u vezi s time
dolazi do razlidite terminologije, Sto
desto puta stvara nepotrebne nespo-
razume. Zato i postoje poku5aji da
se unificira terminologija i specifici-
raju statistidki pokazatelji (Gibbens,
19s6).
Postoji razlika u pravnoj i psiholo-
Skoj klasifikaciji nasilnidkih djela.
Pravni sistemi razvrstavaju djela na
ona koja su bila u pokuSaju ili koja
su nedovr5ena i na dovr5ena djela.
Psiholo3ka je klasifikacija vrlo ote-
iana, jer smrt ili Livot Lrtve kod nasi-
lja ovisi o nizu okolnosti, pa dak i slu-
dajnosti. Takotler stanje Zrtve nakon
nasilja ovisi i o adekvatnom medicin-
skom tretmanu, Sto utide na pravnu
klasifikaciju nasilja. Osim toga, psiho:
lo5ke analize ubistva usredotodene su
skoro iskljudivo na ostvarena, zavr-
Sena djela, a vrlo rijetko na djela u
poku5aju. Vjerojatno nema bitne raz-
like u psiholoSkoj interpretaciji dje-
la koja su bila u poku5aju i onih ko
ja su dovr5ena. Ukoliko i postoji raz-
lika, vjerojatno se ona moZe zanema-
riti, ali se ne mogu zanemariti stavo-
vi sredine u kojoj su djela izvrSena,
jer o njima ovisi reagiranje na krivid-
no djelo koje je dovrSeno ili na ono
koje je bilo u pokuSaju.
Postoji poku5aj da se djela nasilja
klasificiraju na temelju stanja lidnosti
izvrSitelja, a pogotovo u odnosu na
patologiju njihove lidnosti. Kod tak-
vih klasifikacija vjerojatno treba vo-
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diti raduna o tome da li su izvr5ioci
djela nasilja legalno klasificirani kao
du5ermi bolesnici ili nisu. Mnogi iz-
vr5itelji ovih krividnih djela, iako ni-
su legalno klasificirani kao du5evni
bolesnici, mogu pokazati psihidke a-
beracije, ali koje nisu takvog inten-
ziteta da bi trebali biti hospitalizira-
ni..Zato ovakvi pokuSaji klasifikacije
trpe od metodoloSkih nedostataka.
Radi sistematizacije djela nasilja,
pogotovu ubistva, a i podinitelja tih
krividnih djela, bilo je nekoliko poku-
Saja da se izvr5i grupiranje, izjedna-
davanje, klasificiranje, homogenizira-
nje, taksomanija radi lak5eg snalaZe-
nja i pronalahenja etioloikih faktora
takva pona5anja.
Najjednostavniji i najde5ii nadin
klasifikacije djela nasilja je podjela
na: 1) djela nasilja koja spadaju u
prekr5aje i 2) djela nasilja koja su
karakterizirana kao krividna djela, a
koja imaju za posljedicu teZu i vre-
menski duiu kaznu. Ovakva podjela
preteZno proizlazi iz tzv. dru5tvene
opasnosti djela nasilja, jer se zauzima
stanoviSte da su krividna djela dru-
Stveno opasnija od prekr5aja.
Krividna djela nasilja, a pogotovo
ubistva, mogu se klasificirati u dva
osnovna podrudja (Wolfagang, Fer-
racuti, 1967), i to na:
a) ubistvo s predumiSljajem ili zlo-
dinadko, namjerno, planirano odnos-
no racionalno;
b) ubistvo u jakom afektu ili ubi-
stvo kao rezu,ltat intencije da se oso-
bi nanese zlo, ozljeda, bol, ali bez in-
tencije da se u,bije.
Vjerojatno manje od 5oto svih po-
znatih ubistava spada u prvu
grupu, tj. u ubirstvo s predumi-
Sljajem. Preteino su to osobe koje
ranije nisu imale kontakt s policijom
ili krividnim sudom. Prvu grupu ubi-
stva treba razlikovati od onih koji su
obuhvaieni naglim, nepredvielenim re-
akcijama ili ubistvima koja su nasta-
la u afektu.
U skladu s nastojanjem da se opia
teorija kriminala koja poku5ava obja-
sniti sva kriminalna pona3anja zami-
jeni separatnim teorijarna za specifid-
ne oblike kriminalne aktivnosti (Gib-
bons ,1965, 1968) nasilje ne klasifici-
ra striktno, ali se ono prema njemu
moZe podijeliti na:
1) Te3ki kriminal prema osobama,
koji je u biti okrutan. Ubistvo, nehe
tidno ubistvo i te5ki napadi na druge
osobe ukljudeni su u ovu kategoriju.
Ukoliko je izvr$ilac nasilja podinio i
druga krividna djela kao Sto je npr.
razbojstvo, ono tada nije ukljudeno
u ovu kategoriju.
2) Nasilnidko ponadanje moie obu-
hvatiti dvije osnovne forme:
a) nasilje koje je u biti situaciono
ili subkulturno. Ova forma obuhvaia
nasilja slidna ubistvima, a koja se
dogatlaju u subkulturi nasilja pod
utjecajem nekih generalnih sociolo3-
kih varijabli;
b) agresivno kriminalno pona5anje,
koje je po formi, vi5e psihogeno ili
indvidualno a manje pod utjecajem
subkulture. Tu se ukljuduju individue
sa atipidnom, neprijateljskom, psiho-
lo5kom orijentacijom. One se imenuju
na razlidite nadine kao npr. )nesoci-
jalizirani agresivci", >psihopati< ili
>sociopati<. Mnogi od njih dine i pro-
tiv imovinska djela, ali osnovna je
karakteristika svih tih djela nasilje
kao posljedica nasilne ili agresivne
lidnosti.
Ne samo da su se poku5ala klasifi-
cirati krividna djela prema arjihovoj
fenomenologiji, pomodu kojih su se
grupirali homogenizirani podinioci
tih djela, nego su (i to daleko ranije)
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poku5ane konstrukcije konziste'ntnih
tipologija kriminalaca, kako bi se ob-
jasnio problem kriminalne aktivnosti
uopie, a i nasilja posebno.
Od posebnog je interesa za ovai
rad klasifikacija koja se odnosi na
skupinu nasilja. Treba naglasiti da je
skoro u svim predloZenim klasifikaci-
jama ukljuden gnjevni, emocionalni,
neplanirani, divlji ubica ili nasilnik.
U tipove ubica (Ferri, I9I7) uklju-
duje "instinktivneu, rsituacioneu i
>gnjevne< koji pripadaju hipertimid-
noj, emocionalnoj grupi. U Ferrijevu
ranijem miSljenju, osobe koje su uro-
dene< da dine ubistvo okarakterizira-
ne su s moralnom neosjetljivoSiu,
brutalno3iu, divljinom, apatijom i
slabom snagom volje da kode krirni-
nalne pojave, pretjeranom osjetljivo-
Siu, 'singuinim temperamento,m i u-
odljivim antropomorfnim razlikama
koje ih izdvajaju iz kriminalne po-
pulacije.
Guttmacher (1960) istide da ubice
mogu biti normalne, sociopatske, al-
koholizirane i osvetoljubive osobe, kao
i Sizofrene, a i one koje su povremeno
psihotidne. Takotler se oznaduju ho-
moseksualne, pasivno-agresivne i sadi-
stidke ubice.
Netrstatter (1957) uzima his'torije
sludaja radi ilustracije Sizofrenih, hi-
steridnih i mentalno retardiranih u-
bica. Osim ovih, aultor navodi da po-
stoje ubice koje su paranoidne osobe,
epileptidari, ili koje imaju organsko
o5teCenje mozga. Takotler istide da
postoje ubice koje su psihopati, me-
lankolici ili koji pate od hipoglike-
mijea
Premda ove tipologije, a i druge
ovakve vrste, izgledaju sveobuhvatne,.
one su previ5e anegdotske i deskriptiv-;
ne, tako da nisu u stanju udovoljitii
ciljevima koji se postavljaju pred'
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predloZene tipologije. Gibbons i Gar-
rity (1959) predlaZu da adekvatna ti-
pologija kriminala treba:
1) ukljuditi glavni dio prestupnid-
ke populacije,
2) opisati i diskriminirati medu ti-
povima prestupnika svaki dio njiho-
va Livota,
3) opisati historiju razvoja i dati
etioloski opis svakog tipa,
4) klasificirati aktualne prestupnike
i to jasno, pouzdano i todno po tipo-
vima,
5) udovoljiti dim je vi5e moguie
zahtjevima parsimonije.
Zahtjevi za taksonomiju prestupni-
ka ne govore o metodolo5kim takso
nomskim principima, vei o opiim te-
oretskim zahtjevima kako bi homo-
gonizirani prestupnici mogli dim bo-
lje biti opisani.
U sva'hom sludaju ovaj kratki pre-
gled klasifikacije nasilja pokazuje da
se jo$ uvijek ne raspolaZe sa pouzda-
nom taksonomijom prestupnika, ne
samo na podrudju opie kriminalne




Kao osnova pregleda empirijskih
informacija o nasilju posluZiti ie nam
poznate studije o nasilju iz SAD, koje
su opisivale stanje nasilja u prouda-
vanim lokalitetima. Autori ovih stu-
dija su na temelju prikupljenih, re-
gistriranih podataka, koji su se nala-
zili u dosjeirna, spisima i registrima
policija, sudova ili zatvora, dali pre-
gled stanja nasilja i na temelju to-
ga donosili odrectene zakljudke.
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Osnovne sttrdije su:
l) Wolfgang (1958) koji daje in-
formacije o ubistvima, i to 588 Zr-
tava i 521 izvr3ioca u Filadelfiji, a
6iji su podaci bili registrirani u poli-
ciji, i to u periodu od 1948. do 1952.
godine. Na vrlo ekstenzivan nadin o-
pisuje oblike ubistava i ova se studi-
ja smatra jednorn od najbroljih na o
vom podrudju u SAD, koja je udinje-
na na temelju empirijskih podataka.
Takoder autor u knjizi daje vrlo bo-
gat materijal o ubistvima i u svi-
jetu.
2) Bensing i Schroeder (1960) daje
pregled od 462 ubistva koja su izvr-
Sena u razdoblju od 1947. do 1953.
u Greater Cuyohota County (Cleve-
land) ,Ohio.
3) Bullok (1955) prikazuje sve slu-
dajeve ubistva u Houstonu izmeetu
1945. i 1949. godine.
4) Pokorny (1965) prikazuje podat-
ke o ubistvima u Houstonu izmeitu
1958. i 1961. na temelj'r.r Wolfgangova
rada.
Ove studije obuhvaiaju tzv. najte-
Za djela nasilja, jer je Zrtva uvijek
stradala Zivotom. Druge studije, koje
moZda po nadinu izvr5enja obuhva-
iaju i teZa djela, ali po rezultatu na-
pada nemaju fatalni efekt na 7rtvi,
bit ie komparativno prikazane. Tako
se neie vr5iti klasifikacija po teZini
djela, vei ie se sva nasilnidka djela
tretirati zajedno u odnosu na prob-
lem koji se razmatra.
Dob I spol nasllnika
Opienito se moZe konstatirati da
je nasilje najde5ie povezano sa izra-
zitom agresivno5iu izvr5itelja takvih
djela, i to narodito uslijed smanjene
rnoguinosti kontrole agresije. Ovaliv<.r
stanje de5ie susreiemo kod mlactih
osoba. Empirijski, statistidki, i klinid-
ki podaci iniciraju zakljudak da je
grubo nasilniiko pona5anje, a u vezi
toga i ubistvo vi5e povezano s mlaitom
dobi i muikim spolom (Wolfgang,
Ferracuti, 1967). Ta opia tendencija
moZe biti ilustrirana podacima Wolf-
ganga (1958) koji navodi da je raspon
dobi u njegovoj studiji od 20 do 30
godina, a da su Zrtve u prosjeku 5 go-
dina starije.
Bensing i Schroeder (1960) daju
podatke prema kojima se moie za-
kljuditi da je meclu ubicama u niiho-
voj studiji veliki raspon dobi, ali da
su to ipak mlade osobe (72% svih slu-
dajeva je u dobi od 2l do 45 godina
Zivota).
Spol takocler igra specifidnu ulogu
ne samo u kriminalnoj aktivnosti u-
opCe nego i u nasilju posebno, trrko
da ima daleko vi5e mu5karaca no 2e-
na medu ovom specifiinom populaci-
jom. Wolfgang (1958) navodi podat-
ke iz Filadelfije, prema kojima je bi-
lo 820/o mu5kih ubica i 76020 mu3kih
Lrtava, dok je u opioj populaciji bilo
480/o mu5karaca. To znadi da meclu
ubicama ima oko dvostmko vi5e mu-
Skaraca no 5to ih ima u opioj popu-
laciji, odnosno da oko 4,5 puta ima
vi5e mu5karaca medu ubicama no Ze-
na. Ovi podaci ne samo da potkreplju-
ju inade poznatu dinjenicu da medu
kriminalcima ima vi5e mu5karaca no
Zena nego isto tako pokazuju na spe-
cifidan odnos irtve i podinitelja u-
bojstva, jer i medu Zrtvama ie tri
puta rri5e muSkaraca no Zena.
Analizira.iuii ubistva u Sloveniii
Uderman (1972) ie na5ao da se iz-
vr5itelji ubistva grupiraju najvi5c u
dvije skupine, i to od 20 do 29 godi-
na i od 40 do 49 godina starosti. Spe-
cifidnost ubistva u odnosu na spol
moie se oznaditi i po tome Sto u Slo-
5l
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veniji Zene u 75oh sludajeva vr5e u-
bistva kod kuie, a muSkarci u 43o/o
sludajeva.
Voss i Hepburn (1968) ispitujuii
ubistva u Chicagu doSli su do zaklju-
dka da je ne5to vi5e od jedne polo-
vine mu5kih obojenih Lrtava izazva-
lo svoju vlastitu smrt, dok je to bio
sludaj kod 1/5 bijelaca mu5kog spo-
la. Postotak obojenih Zena dije su ak.
cije uvjetovale njihovu smrt je bio
skoro isti kao kod mu5karaca bije-
laca. Samo 6,70/o abistava ukljuduje
bijele Zene, koje su uvjetovale vlasti-
tu smrt.
Nasilje koje se odituje i u silova-
nju zauzima dominantno mjesto me-
c1u mladim osobama. Tako npr.
Myhreberg i T6rnudd (1968) izvjeSta-
vaju narodito o poveianom broju silo-
vania u Finskoj, koje je okarakterizi-
rano promjenom strukture iivotne do-
bi nasilnika. Medijan dobi onih koji
su vr5iil silovanje spada ispod 20 godi-
na i prema ovim autorima narodito se
jako poveiava proporcija malo-
ljetnika meclu ovim prestupnicima na-
rodito 1960. god. Autori ovu pojavu
obajSnjavaju poveianom tendencijom
formiranja gangova metlu malolietni-
cima.
Opis sludajeva koji su podinili raz-
bojstvo u periodu od 1959. do 1968.
(Sikanov, 1970) kao i udestalost mla-
dih osoba u tim djelima u SSSR je
wlo interesantan. Autor konstatira
da mnogi stariji prestupnici imaju ne-
gativne podatke iz ranijeg Livota, tj.
kod njih postoji evidencija o izvr5e-
nim prekr5ajima i kriminalnim dje-
lima, pokazuju sklonost alkoholu, li-
jeni su na poslu itd. Na temelju opi-
sa izvrSenih krividnih djela konstatira
se da u nadinu izvr5enja razbojstva
dolazi do izraiaja ekstremna brutal-
nost, a isto tako dolazi do izraaaja
sadizam i cinizam prema Zrtvama ko-
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je su kasnije najde5ie smrtno strada-
le. Maloljetnici koji su bili ukljudeni
u ove grupe najdeSie su prije izvrSe-
nog djela podeli pokazivati neke devi-
jacije u ,normalnom nadinu Zivota, ti.
postizavali ru lo5 uspjeh u Skoli i
poslu, ali su se dobro u porodici po
na3ali .Njihova je delinkvencija, kako
istide autor, obidno impulzivna i ma-
nje ili viSe povezana sa sludajnirn u-
kljudenjem u izvr5enje krividnog dje-
la. Autor istide da je njihova delin-
kvencija odreclena motivima kao Sto
su: krive ideje o prijateljstvu, napu-
Stanje drugova, telnja da budu zapa-
Zeni itd., ali se ne mogu kod njih pri
mijetiti motivi koji bi bili usmjereni
k materijalnoj dobiti. Prestupi su u-
glavnom vr3eni u zajednici s ,od-rasli-
ma. Konstatira se da su u niirna ri-
jetko kada udestvovale Zene,
Prema podacima iz Poljske (ia-




Mnogi autori diskutiraju o vezi iz-
meclu nasilnidkih djela i vremena ka-
da su oni najde5ie poajvljuju. Tako
se kompariraiu dani u tjednu, vnje-
me u toku dana, godi5nje dobi sa
frekvencijom nasilnidkih djela, kako
bi se i ove vremenske komponente,
ali sa sociolo5kim karakteristikama,
povezale s nasiljem. Na temelju tak-
vih veza dolazi se do zakljudka da se
nasilja dogadaju najde3ie u vrijeme
vikenda i u vedernjim satima, dok su
slaganja u odnosu na godiSnje dobi
manja.
Tako npr. Wolfgang (1958) navodi
da ubistva od petka do nedjelje obu-
hvaiaju f(o/o svih sludajeva, a Bullock
(1955) iznosi podatke da ubistva za
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isti vremenski raspon obuhvaiaju
620/o slutajeva.
Analizirajudi dob dana kada se u-
bistva vr5e, Bensing i Schroeder
(1960) iznose podatke prema kojima
se najdeiia frekvencija ovih djela po-
javliuie od 20 sati do 2 sata u noii.
Ukoliko se usporedi vremenski pe-
riod dana i tjedna, moie se doii do
zakljudka da je to vrijeme kada se
najvi3e konzumira alkohol. Voss i
Hepburn (1968) iznose rezultate koii
pokazuju da je viSe od polovice ubica
bilo pod utjecajem alkohola. Takotler
njihovi podaci potvrduju nalaze dru-
gih autora, tj. da se ova nasilnidka
djela dine najvi5e u vrijeme vikenda
i da ih se vi5e od l/3 izvrSi od 8 sati
naveder do pola noii. Autori se ne
slaZu u sezonskoj uvjetovanosti ubi-
stva.
Pittman i Handy (1964) ispitujuii
krirninalne todke napada na druge
,osobe u St. Luisu konstatiraiu da se
oko 550/o svih tih delikata pojavljuje
od 18 sati u petak do 6 sati ujutro u
ponedjeljak, ali ipak najviSe u subotu.
Nisu prona5li sezonsku povezanost s
napadima.
Ove vremenske indikacije su naj-
de3ie povezane, kao Sto je ranije na-
pomenuto, s konzumiraniem alkoho-
Ia, a dije je uzimanje narodito poten-
cirano u dru5tvu, skupini, grupi. Pre-
ma tome, ove vremenske karakteri-
stike su vi3e socioloSke kategorije,
odnosno one su izrazitije povezane za
slobodno wijeme.
Pod utjecajem alkohola ubistva u
Sloveniji su bila u 530/o sludajeva (U-
derman, 1972), a naivi3e su se doga-
dala za vriieme vikenda. 72o/o svih
ubistva izvr$eno je za vrijeme vederi
i noCi.
Gelfand (1971) je proudavao prete-
Zan utjecaj potro3nje alkotr,ola i nje-
gov efekt na Afrikance u gradskim
podrudjima. Rezultati pokazuju da je
"divlje" pijanstvo desto neobidno va-Zan faktor u nekom napadu. Podaci
sudova nadalje pokazuju da je veliki
postotak ubistava udinjen pod utje-
cajem alkohola, te da oruije koje o-
bidno nose Afrikanci niie toliko odlu-
dujudi faktor u ubistvima kao alko
hol.
Prema podacima Heylesa (1969)
pod utjecajem alkohola je bio jedan
od 4 nasilnika koji su napadali Zene
u Engleskoj. Takotler autor iznosi
podatke prema kojima se konstatira
da raste nasilnidki kriminal koji je
povezan sa alkoholiziranim stanjem
u toj zemlji. Od 1938. do 1968. u En-
gleskoj je porastao nasilnidki krimi-
nal za 10 puta. Alkoholizam moZe da
uvjetuje pojadano nasilje ili ubistvo
narodito kroz pojadani motorni izra-
iaj i/ili kroz morbidnu predstavu lju-
bomore ili izvr5enja neke kazne (Mc
George 1963). Prema tome, alkohol
sam po sebi ne izaziva nasilje, on sa-
mo moie da potencira neka latentna
stanja koja se odituju u odretlenoj
situaciji u nasilju. Eysenck (1964) is-
tide da alkohol djeluje inhibitorno na
korteks, ali da dezinhibira niZe centre
koii su ranije bili inhibirani, Sto do-
vodi do ekstravertiranosti i slabljenja
uvietovanih reakciia, odnosno do sla-
bljenja nekih stvorenih navika.
EkoloSke karakterlstike
nasilja
Prema skoro svim kriminolo5kim
podacima urbana je sredina jedan od
kriminogenih faktora u nastanku kri-
minalne aktivnosti. Zivot u urbanoj
sredini dovodi do veCe izolacije, a o-
slabljena je i kontrola pona5ania, te
je manja mogudnost otkrivanja u6i-
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kr5aja. Nadalje, postoji veda prostor-
na mobilnost, a reducirana je i poro-
didna funkcija, Sto dovodi do veie
anonimnosti. Veia anonimnost potpo-
maZe nesputan'o pona5anje koje moZe
sticajem okolnosti rezultirati nasi-
ljem.
Ne samo da je urbana sredina u
odnosu na ruralnu vi5e krirninosena
nego je i u toj urbanoj sredini, po[uto-
vo u velikim urbanim aglomeracijama,
utjecaj raznih krimim,ogenih faktora
razlidit. Npr.: razlidita je zastuplje-
nost pudanstva u pojedinim lokaliteti-
ma, razlidit je nadin izgradnje objeka-
ta, razli(it je socijalno-ekonomski po-
loiaj stanovnika, higijenski uvjeti itd.
Zato su i ekolo5ke studije kriminala,
a i nasilja, dosta brojne.
Analize ubistava u gradovima po-
kazuju neke specifidnosti u odnosu
na mjesto izvrSenja djela, jer se na-
silje ne rasporecluje po ditavom teri-
toriju gradskog podrudja prema prin-
cipu sludajnosti. Bullock (1955) je na-
Sao da u preko 70ozo svih ubistava u
Houstonu vrie u 18% sludaieva ubice
iz,podrudja grada. Slidni su podaci do-
biveni i iz Clevelanda (Bensing i Schr-
,oeder 1960), gdje 2/3 ove krimi,nalne
aktivnosti vr5e stanovnici grada. Po-
daci iz obje studije pokazuju da su
ubistva bila locirana u gradskim cen-
trima, preteino u crnadkim podrudji-
ma koja imaju karakteristike slama.
Podaci izrazito pokazuju veliku vezu
izmeclu prenapudenih i zapu5tenih po-
drudja sa nasiljem, Sto rezultira ubis-
tvima.
Gradska su podrudja opasnija i za
policiju, na Sto ukazuje i Cardarelli
(1968), kada analizira 140 ubistva po-
licijskih sluZbeinka u USA za period
od 1961. do 1963. godine. Narodito se
ta ubistva, prema pokazateljima, do-
gadaju u velikim gradovima i poveza-
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na su s opiim indelcsom ubistava u
tim podrudjima.
Drugadija se slika dobiva kada se
usporettuju podaci ubistava i nasilja
iz drugih zemalja. Uderman (1972)
konstatira da je 74o/o od svih ubistava
u Sloven'iji izvr5eno na selu. Takamu-
ra (1969) konstatira za period od 1959.
do 1963. da je veii stupanj ubistava
u zapadnom dijelu Japana, no u is-
todnom. Autor takoder pronalazi zna-
dajnu i pozitivnu korelaciju izmetlu
opieg stanja ubistva i ubistva rodite-
lja. Na temelju svih tih indicija z-a-
kljuduje se da ralike u ubistvima, a
narodito razlika u ubistvima roditelja
u 'pojedinim podrudjima ovise o n:-
vou civilizacije tih podrudja.
Interesantna je studija Ladhi i Tilly
(1973), koja analizira kolekt{vno nasi-
lje i urbanizaciju u XIX stoljeiu. U
ovoj stndiji se analizira stanje u Fran-
cuskoj u od,nosu na protivimovinski
kriminal i kolektivno nasilje, te se
usporeiluje s urbanom populacijom
i urbanim porastom od 1830. godine.
Za vrijeme tog proudavanog perioda
protuimovinski delikti imaju tenden-
ciju znatne deklinacije, kriminal pro-
tiv osoba osrednje fluktuira, ne ten-
dira ni porastu ni opadanju, dok ko-
lektiv,no ,nasilje osje,tno varira iz godi-
ne u godinu. Ni jedna od ovih vrsta
kriminala ne pokazuje neku usku ve-
zu sa porastom u,rbanizacije. Una-
krsne komparacije izmeclu 86 francu-
skih departmana, prema petogodi5-
njem intervalu od 1891. do 1861, po-
kazuju neku vezu izmeclu protuimo-
vinskih delikata 'i urbane populacije,jak varijabilitet kolektivnog nasilja sa
urbanom populacijom, ali nisu prona-
dene veze izmeclu djela protiv osoba
i urbane populacije. Veze izmeclu svih
ovih vrsta kriminalne aktivnosti i ur-
banizacije su vrlo slabe ili ne egzisti-
raju. Isto tako nisu pronatlene zna-
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dajne veze izmeitu protuimovinskih
delikata i kolektivnbg nas,ilja.
Komparacija ubistava u periodu pri-
je i poslije II svjetskog rata u Polj-
skoj (Janowska,1974) pokazuje da su
prije rata ubistva bila koncentriranija
u podrudjima najslabije industrijali-
zacije i urbanizacije, a poslije rata,
suprotno, u podrudjima s visokim ni-
voom urbanizacije i industrijalizacije.
Isto tako autor navodi da je 740/o u-
bica rodeno i odraslo na selu i da
J(ozo nikada ,nije zavr3ilo osnovnu Sko-
lu.
Nasilje se desto javlja kao kolektiv-
no nasilje. Ova vrst je preteino pod
utjecajem formiranih gangova. Ali i
gangovi, odnqsno njihove forme po-
na5anja su pod utjecajem i odredenih
ekolo5kih faktora, tako da nije sveie-
dno u kojoj zemlji i u kojim lokalite-
tima tih zemalja promatramo ili pro-
udavamo grupacije os,oba koje vr5e
neke ekscese u svojoj sredini.
Yablonsky (1962) daje opiu karakte-
ristiku suvremenirn mladenadkim gan-
govima i konstatira da je primarna
funkcija modernog ganga pronalaZe-
nje odu5ka neprijateljstvu i agresiji,
kako bi se zadovoljile kontinuirane i
momentalne potrebe njegovih dlano
va. U gangu se traii brz, lagan nadin
za p,ostizanje prestiZa. VaZno je steii
ugled u vlastitim odima, ali i kod dru-
gih. Ne traii se specifidna sposobnost
da se postigne silovitost. VaZan je e-
fekt, bez obzira kakve ie posljeciice
biti na Lrtvi. Zato je nasilje koie de-
sto rezultira divlji'm, brutalnim ubi-
stvima osoba koje se dak ne poznaju,
karakteristika ad hoc stvorenil-r nasil-
nidkih, modernih, savremenih gang,ova
u SAD.
Premda gangovi mladih ispoljavaju
nasilje i u Evropi, ipak su oni druga-
diji no Sto su oni u SAD (Yaz, 1962;
Scott ,1956). Npr.pari5ki su gangovi
mal,i, manje formalno organizirani, s
ogranidenom lokacij,om i obidno bez
vocle. Kod njih je u vrijeme proudava-
nja bila nepoznata upotreba droga.
Isto tako se i londonski gangovi raz-
likuju od pari5kih i onih u SAD. Te
razlike proizlaze iz strukture druStva
i normativnih stanja koja vladaju u
pojedinim zemljama.
Ka'o 5to je Yablonsky (1962) opisi-
vao razlike izmetlu historijski starijih
i modernih gangova, tako su Short,
Tennyson i Howard (1963) studirali
16 delikventnih gangova u Chicagu,
a narodito su njihove forme pona5a-
nja usporetlivali sa onim prije pri-
bliZno 15 godina. Promijenili su se
fenomeni po,naSanja, ali i mehanizmi
ukljudeni u aktivnost ganga.
Na temelju faktorske analize pro-
udavanih 37 indikatora pona5anja ek-
strahirali su pet faktora i interpretira-
li ih kao:
I ) faktor konflikta,
2) faktor stalnog aktiviteta,
3) faktor stabilnog oblika seksual-
nog pona5anja,
4) faktor povladenja,
5) fak'tor pnotesta prema autorite-
tu.
Bez obzira na to Sto nije pomoiu
ovakve metode izvr5ena analiza rani-
jih pona5anja delikvenata, a i bez ob-
izra na to da li je upotrijebljena ana-
liza najadekvatnija, ovaj rezultat po-
kazuje na postojanje specifidnih la-
tentnih komponenti koje utjedu na
ponaianje ovih delikvenata u grupa-
ma. Vei i sama dinjenica da su se
u ameridkim nazivima za pojedine ak-
tivnosti promijenili i termini, pokazu-
je na vremenske, a u vezi s time i
promijenjene ekolo5ke prilike u ko-
jima delinkvanti djeluju.
Gibbons (1968) usporedujuii podatkc
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ljenost ubistva u razliditim sredina-
ma. Tako navodi, opienito govoreii,
da u Africi i nekim zemljama Azije
i Evrope ima manje ubistava i nasi-
lja no u SAD, za koje je karakteris-
tidan veii broj nasilnih smrti, kao
Sto je to sludaj i na Cejlonu, u Fin-
skoj i drugdje.
Odretlena sredina moie provocira-
ti specifidne nadine reagiranja na
konfliktne situacije. U pojedinim lo-
kalitetima, pogotovo kada se u njima
koncentriraju osobe sa slidnim socio-
-ekonomsko-psihidkim karakteristika-
ma nalazimo na specifidne oblike onih
nasilja koja su pod utjecajem navi-
ka i obidaja. Pojmovi osvete, dasti,
hrabrosti, muSkosti subsumirani su
u pojmu dostojanstva, a on se razli-
dito manifestira u razliditim sredina-
ma. Razlidit je i oblik oduvanja dos-
tojanstva, te se zato mogu upotrije-
biti razliditi nadini i sredstva za nje-
govu zaStitu. Tako npr. Schultz (1962)
konstatira da crnci vi5e nose oruZje
od bijelaca i da su zbog toga vi5e bili
zatvarani. Meclu zatvorenim crncima
JQo/o ih je nosilo oruije. Od onih koji
nose oruZje lQolo izjavljuje da ga no
se zbog toga jer se boje napada. Au-
tor obrazlaludi zaito crnci nose oru-
Zje istide da kod njih postoji kroni-
dna bojazan da ie biti napadnuti, te
je zato izraiena potreba za samoobra-
nom. Zbog toga postoji opia pretpo-
stavka da i drugi u toj sredini nose
oruZ,je, te ie nuZno da ga svatko po-
sjeduje. Ukoliko ga netko stvarno ne
posjeduje, pona3a se kao da ga ima,
zbog tega konflikti mogu imati i ne-
Zeljene posljedice.
Motivl, sltuaciJe i upotreblJena
sredstva u nasilju
Mnogi prestupnici dine protuimo-
vinske delikte, ali se njihovo pona-
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Sanje i njihov nadin izvr5avanja tih
djela moZe okarakterizirati kao na-
silje, kao agresivno pona5anje Sto je
glavna karakteristika njihove lidnosti.
Osim toga nasilnidki akti mogu popri.
miti oblike sredine u kojoj pojedinci
Live, te nasilje moZe postati ,'norma-
lan< nadin rje5avanja konfliktnih si
tuacija, razumljivo sa razliditim po-
sljedicama. Posljedice tih i takvih
konfliktnih situacija, koje desto i ovi-
se o sticaju okolnosti, razliditi pravni
sistemi na razlidite nadine tretiraju.
Ove konfliktne situacije m'ogu zavr-
Siti i ubistvom, kao najteZim krivi-
dnim djelom nasilja. Tako rnotivi ovih
ubistava mogu biti izrazito beznataj-
ni Sto ukazuje da je nasilnidko pona-
Sanje vi5e produkt nekih generalizi-
ranih socijalnih varijabli, no izrazi-
tog stanja lidnosti.
Vrlo je teSko s velikom sigurno5iu
odrediti intimne motive koji su po
krenuli pojedinu osobu da izvr$i kri
vidno djelo nasilja. Cak i u onim slu-
dajevima kada bi se klinidki obratli-
vali nasilnici, te5ko bi do5li do uvida
u motive za nasilnidku akciju. Pa i
u sludaju da klinidkom eksploracijom
doclemo do uvida u te motive, vje-
rojatno bi bio premalen broj sluda-
jeva na temelju kojih bismo m'ogli
vr3iti uspje5nu generalizaciju. Ipak,
ukoliko se i ne vr5i direktno klinidko
ispitivanje motivacionog podrudja iz-
vr5ioca krividnih djela nasilja, mole
se na indirektan nadin doCi do uvi-
da u motive i situacije u kojima su
ta djela nastala. Taj indirektni na-
din omoguiuje da se pornroiu sudskih
spisa doile do generaliziranog uvida
u motive i situacije, a i o upotrijeb-
ljenim sredstvima u nasilju. Zato su
i mnoge studije koje su se bavile pro-
blemom nasilja analizirale ove po-














U materijalu iz Filadelfije (Wolf-
gang 1958) u najveiem broju sluda-
jeva ubistva su bila izvr5ena radi vr-
lo razliditih razloga (37020 sludajeva).
Kuine su svaite bile osnov za ubistva
a l3o/o sludajeva, a ljubomora u llo/0,
U materijalu se istide da su kod ubi-
stva u )'lo/o slutajeva sudjelovali pri-
jatelji, a pribliZno u drugoj detvrtini
roctaci. To znadi da se oko JQo/o ubi_
stava rje5avalo grupno, i to u naro-
dito blisko povezanim ,odnosima. Ove
podatke o bliskim vezama kod ubis-
tava navodi Pokorny (1955). Materi-
jal iz Clevelanda pokazuje da je naj-
veii broj sludajeva ubistava vezan za
sitne svade, bradnu neslogu i seksual-
nu obranu. MoZe se konstatirati da
vanjski agensi, koji su mogli uvje-
tovati ubistva nisu bili tako jaki,
vei naprotiv, u biti su to bili manji
povodi, ali s velikim posljedicama.
Studija Voss i Hepburna (1968)
analizira motive i autori istidu da su
ti motivi desto trivijalni, a narodito
da je to bio sludaj kod obojenih.
Jedna treiina Zrtava bijelaca mu5ka-
raca bili su Zrtve razbojstva, dok ie
skoro polovina ubijena od dlanova
porodice ili bliskih prijatelja.
Instruktivna je studija R'ozenblatt
i Greenlanda (1974) koja analizira do-
sje 173 muikih i 180 Zenskih prestup-
nika, koji su u vrijeme od 1970. do
1971. izvr5ili nasilnidka krividna dje-
la. U ovoj studiji prikazana je sku-
pina bolesnika koji su izvr3ili nasil-
nidka djela i grupa zatvorenika iz jed-
nog zatvora u Kanadi, lcoji su bili su-
eleni radi nasilja. Podaci pokazuju da
je manje od | /2 broja Zrtava, koje
su napali mu3karci, bili dlanovi poro
dice, dok su skoro sve Zrtve Zena bi-
le dlanovi porodice. Zrtve Zena su u
pnosjeku bile mlatle od Zrtava mu$ka-
raca. To je zato, kako istidu autori,
jer su Lrtve tena bila njihova djeca,
dok su Zrtve mu5karaca, koji su ubi
jali u svojoj porodici, bili njihovi ro-
ditelji ili iene. Porodica je mjesto
gdje Zene ispoljuju svoju agresiju.
Autori nadalje istidu da su u mnoga
Zenska nas,ilja ukljudene i neke spe-
cifidnosti, jer Zene de5ie nego mu5kar-
ci poku5avaju ubiti i sebe, nakon
Sto ubiju svoje Zrtve
Gillin (1946) arnalizira zatvorenike
iz Wisconsin zatvora iz SAD i kon-
statira da je 44olo studiranih ubica
izvr3ilo djela ubistva s drugim pres-
tupima, a 240/o zbog neposredne sva-
de. Autor konstatira da je 320lo ubi-
ca bilo u bliZoj i duZoj vezi s Zrtvom.
ViSe ih je bilo iz ruralnog podrudja,
no Sto je to bio sludaj kod seksualnih
i protivimovinskih delikata. Takoder
autor navodi podatke da su a'nalizira-
ne ubice imale vi5e podr5ke porodice
u ranom djetinjstvu, no 'drugi zatvo-
renici. Nadalje, istide da kod njih pos-
toji veii broj roditelja koii su roiteni
u st:'anim zemljama, vi5e ih ima s nis-
kim primanjima, vi5e ih je napu5talo
Skolu prije zrelosti, vi5e ih je brlo s
nestalnim zaposleniem i manje su ra-
nije bili kaZnjavani no drugi zatvore-
nici.
Analiza 271 ubistava u Sloveniji iz-
mettu 1954. i 1967. (Pedar, 1971) uka-
zuje na ulogu Zrtve kod ove vrste na-
silja. Autor istide da uloga irtve u
ubistvu jako varira, i to od sludaja
gdje se prestupnik i lrtva ne pozna-
ju ,do onog u kojem se irtva moZe
smatrati krivcem. Prema autoru, sa
viktimolo5kog stanovi5ta mogu pos-
tojati dvije vrste ubistva:
1) ubistvo koje rezultira iz vikti-
mogenog odnosa, koje je uspostavlje-
no prije djela (to je prevalentni tip).
2) ubistvo koje rezultira iz nepo-
srednog konflikta bez bilo kojeg vik-
timolo5kog odnosa prije djela.
)1
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Valnost uloge Zrtve (a na taj se
nadin posebnim putem moie ukaza,ti
na mrotivacioni agens kod ovih ubis-
tava) ilustrira se na slijedeii nadin:
- u 670/o sludajeva akcija trtve jebila neposredni uzrok u,bistva,
- Lrtva je verbalno ili fizidki pro-vocirala djelo u 51'% sludajeva,
- 50oto Lrtava je bilo izrazitih al-koholidara,
- skoro 2f3 Lrtava je bilo pod ut-jecajem aklohola u vrijeme izvr3enja
kriviCnog djela.
Konstatira se, nadalje, da su Zene
(Zrtve) procijenjene kao negativn,ije
l,idnosti od mu5karaca. Lrtve su veii-
nom bile oZenjene. One su kroz neko
vrijeme, prije izvr5enja djela, bile u
sukobu s prestupn,ikom. Ub,ice su u
veiini sludajeva bili od raniie krirni-
nalci. Autor nagla5ava, da izgleda, nije
bilo velike razlike izmeclu irtava i
prestupnika.
Naime, obje grupe pribliZno pripa-
daju niZem socijalnom stratumu i
kod njih je nasilje bio oblik pona5a-
nja pomoiu kojeg su rje5avali kon-
fliktne situacije ili nadin na koji su
udovoljavali svojim materijalnim ili
psihidkim potrebama.
Nasilnidki akt, prema podacima, ri-
jetko je m,otiviran samim izvr$iteljem
nasilja, vei postoji uzajamna veza iz-
meclu nasiln.ika i Zrtve. Nekada samo
sticaj okolnosti uvjetuje tko je irtva,
a tko nasilnik. Ne samo da ovaj uza-
jamni odnos nalazimo u krividnim die-
lima koja su okarakterizirana kao na-
silnidka, dakle kao posljedica, mogli
bismo reii krivo usmjerena agresija,
nego i kod male diece moZemo pri,mi-
ietiti forme nasilja, kao manifestaci-
ju agresije. Prema tome, agresivno
ponaSanje je vjerojatno naudeno, a
narodito u interakciji medu akterima.
Patterson, Littmon i Bricker (1967)
istraZivali su djedje agresivno ponaSa-
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nje, a narodito su usredotoiili svoia
opaianja na promjenu agresije me&u
djecom u uvjetima vrtiia. Oni su pno,
naSli da su reakcija Zrtve agresije bi-
le neobidno vaZne u odredivanju agre-
sivnog pona5anja. Narodi,to kada di-
jete na ruganje reagira povladenjem,
prihvaianjem zahtjeva agresora ili
pladem, agresor ie bio pozitivno
podstaknut na akciju i tako je rasla
vjerojatnost da ie on ponoviti agresiv-
ni odgovor i usmjeriti ga prema istoj
irtvi. Naprotiv, kada Lratva po-
kuSa vratiti vlasni5tvo (npr. igradku)
ili izvrSiti odmazdu (vratiti udarac)
tada se smanjuje agresivno ponaSanie
ili se mijenja nadin izrugivanja. Ova
studija pokazuje da su drugovi u ig-
ri, a i stariji, vaZni potkrepljujuii ag-
ensi, te d.a je reakcija il'i povratna
sprega Zrtve vaian potkrepljujuii do-
gadaj za kontrolu agresivnog pona-
Sanja.
-_Odnos 
izmettu Zrtve i nasilnika kao
i stav nasilnika prema nasilju moZe
se nekada oiitovati i pomoiu upotri-
ieblienih sredstava u nasilnidkim akti-
ma. NJpotrijebljena sredstva kod ubis-
tvdarisu u potpunom slaganju s me-
todama, odnosno sredstvima koja se
upotrebljavaju. Npr. Wolfgangovi
(1958) podaci istidu da su ubodi no-
Zem vqdeia tehnika i da je ubice upo-
trebljavaju u 39o/o sludajeva. fpak, ako
se analiziraju ubice prema rasnoj pri-
padnosti postaje uodljivo da crnci
upotrebljavaju bodeZ, dok bijelci tu-
ku Zrtvu do smrti. Zene vi5e upotreb-
ljavaju sredstva za rezanje, kao npr.
kuhinjski noZ. U Cleveland studiji
(Bensing i Schroeder, 1960) 50% ubi-
ca upotrebljava vatreno oruZje, dok
ih 270/o upotrebljava nol,. U ovoj stu.
diji Voss i Hepburn (1968) istidu da
se kod ubistva u Chicagu najvi5e
upotrebljava vatreno orulje, osim
prema bijelim Zenama. U nekoliko
sludajeva gdje .su one bile Zrtve naj-
f
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de5ie su bile istudene do smrti. Oni
nisu prona5li, kao Wolfgang, rasne r::-
zlike u upotrijebljenim metodama kod
ubistva.
Za ovaj problem narodito je inte-
resantna studija Zimringa (1972) koji
je vrSiro istraiivanje o nasilnidkim na-
padima u Chicagu, a koja su bila iz-
vr5ena vatrenim i hladnirn oruZjem.
Njegovi podaci sugeriraju tri zaklju-
dka o odnosu na fatalni napad vatre-
nim i hladnim oruZjem.
l) Mnoga ubojstva nisu rezultat
sklonosti pojedinca da ubija pod sva-
ku cijenu;
2) Mnogi napadi s nefatalnim zavr-
Setkom koji su izvr5eni noZem ili va-
trenim oruZjem, ne mogu se bitno
razl,ikovati u motivima, intencijama
i opasnosti od mnogih napada s fa-
talnim zawSetkom;
3) Opasna oruZja neovisno od bilo
kojih drugih faktora imaju bitan ut-
jecaj na broj smrti u napadu.
Prema ovirn podacima na fatalnu
posljedicu u napadu veiu va-
inost ima upotrijebljeno orttlje,
no motivi i situacija u kojoj
se napad dogodio. Prema auto-
ru, kontrola prodaje odruZja mo-
gla bi utjecati na smanjenje ubistva,
Sto preporuduje i Edwards (1972).
Konstatacije o motivima nasilni5tva
nisu kontinuirane i u,niiverzalne. To se
vidi iz prikazanih studija, a vjeroja.t-
no ro tome nam najbolje govore poda-
ci iz Poljske (Janowska, 1974). Ona
komparira ubistva prije i poslije II
svjetskog rata, kako bi mogla ustano-
viti njihove sociodemografske i socio-
psiholo5ke karakteristike, a u vezi s
time da uodi motive u nasilju. Autor
konstatira da je 1961. bilo samo ne-
koliko ubistava radi ekonomskih raz-
loga i samoobrane, a da ih je daleko
viSe bilo radi seksualnih prohtjeva,




U analizi lid,nosti nasilnika vr5eni su
razliditi poku5aji, i to: direktnim i kli
nidkim ispitiva,njima, ispitivanjima
pojedinih varijabli koje su kompari-
rane s kriminalnim aktom, a i indi
rektnom usporedbom Zivotnih situ- |
acija u djetinjstvu i opisa pona5anja
u mladoj dobi 'iz spisa podinioca kri-vi6nih djela ili pomoiu intervjua.
Osim toga, ispitivane su i biolo5ke i
fizioloSke komponente lidnosti nasil-
nika.
Vrlo je te5ko na temelju pregleda li-
terature dati opis lidnosti nasilnika,
jer je nasilje, a u vezi s tim i kriminaln
no nasilni5tvo, multivarijantno uvjeto-J
vano. Prema tome, u nasilju negdje
prevladavaju sociolo5ke komponente,
a negdje komponente lidnosti.
Kada se analiziraju ili opisuju liino-
sti koje vrSe nasilnidka djela i kada se
istide predominant'na uloga lidnosti, u
nasilju se obidno podrazumijeva, pre- 
,
ma psihijatrijskoj literaturi, opsiho- -1-
patski< tip lidnosti. Na temelju klinii-
kih opservacija generalno se istide da
je ta osoba koja je slabo socijalizira- )
na, neobazriva na potrebe i zahtjeve
drugih, neosjetljiva prema socijalnim
utjecajima i desto je neobuzdana, tj.
te5ko kontrolira svoje raspoloZenje.
Ove se osobe razvijaju iz atipidne so-
cijalne sredine, a posebno su produkt ,-
razorene porodice. Premda se u strud-
noj literaturi izbjegava termin psiho-
pat, ipak se on desto navodi u krimi-
nologiji, i to zbog,toga da bi se ,ozna-
dilo kako lidnost kriminalca ili gru-
pe kriminalaca odstupa od drugih, ali
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jo5 uvijek se takvo stanje lidnosti ne
smatra izrazito patoloSkim. Ipak se
Zeli ovim terminom naglasiti predo-
minantan utjecaj lidnosti na izvr5ava-
nje krividnog djela, pogotovo nasilja.
nog otpusta ispoljavaju velik broj na-
silja, Sto prema autoru nije u vezi s
duZinom boravka u zatvoru.
Razliditi nazivi koji se upotrebljava-
ju u razliditim zatvorima i sredinama
Ponasanje psihopate u nasilnidkim specifidnost su argo iezika, ali svi oni
aktima eeito-puta izgleda >besmisle- ukazuju na specifidno nasilnidko po'
no<; zbog togi je rJzuLtat nasilja u na5anje takvih osoba. Znadi da se u-
nesrazmj6ru i upotrijebf;enom iifom kazuje na specifidan >tip< nasilnika.
u izvr5enju kriminalnog akta. Cesto U vezi s tim poku5avaju se kompa-
ove nasilnike prate izvje5taji u koji rirati pona5ania u mlacioj dobi s kas-
ma se istide da su u maloljetnidkom nijim nasilnidkim pona5anjem. Tako
razdcrblju neprovocirano napadali svo- Justice, Justice i Kraft (1974) postav-
je drugove, povremeno odrasle osobe, ljaju pitanje da li su dovoljna tri
a nekada i Zivotinje. Djela ekstremne simptoma u djetinstvu, koja se desto
grubosti prema osobama i Zivotinja- upotrebljavaju kao prediktori nasilja:
ma karakteristika su ovih lidnosti enureza, razdraLljivost i grubost pre-
(Gibbons, 1968). ma Zivotinjama? Oni su konstatirali,
na temelju pregleda literature, inter-Dreqlna u KoJoJ zrve I dlelulu na-
silnici desto ukazuj;'; ;j#i,;. ili-,,"jff,:lTt:iffi|;T? 5H#,'ffi-rakteristike upotrebom nadimka koie :-
za njih odabire. sytes'iisiili;iijr: intervjuom osoba koje su u mladosti
r azu6i zatvorenike 
" 
;;;;.';;; H|i. i : li"S"l!,i""JX'.H* # ;i "X.ru New Yersey konstatira da f:.:l:J: ,it3rru s,pomenuta trijada, vei istidu po-grupe nasilnika i sociialno neprilaso- -_ ,
aentt to;i se u jeziku"zatvorenika ia- :lt?L1*11 f":,:11::T :1I*t:y
zivaju ,,iazbojnici.,, >gorila<<, >teskiu :?:t::::-L^t:p^t^o,T:^lt^":t^t:::f-., _r-:y__- -: __-_ __ __ na za lzrazrto emocronalne poremeca-I sucno' )uonle< t" :?1""".::"tY:j: je u starijoj dobi, koji moguiezultiratiizbjegavaju, jer vrlo brzo upo- 1_
treLtjavaju piirit.r da bi postigti n€sllnlcKlm ponasanJem' r to: tucnJa-
povlasten poloZaj *"aiiutiod;#; va 'svojeglavost' Skolski problemi i. l:-:--.--=l---,-;:' skitnja, a i pote5koie u interpersonal->lesKe( lsto taKo rzotegavalu, I to,-'':;.'-J,-'.. - --' nim odnosima. Oni istidu da ni samazoog tesKog rrzrcKog nasula Kolr upo-
tredljavajriradi m-alih svatla."talo- lliJ^a:^iL'l',jlX:l'.]^1?^^Tlt: :-lflT'
tler Schrig (1961) analizira nazive ko- ctuagnostrcKl lnorKatorl' all u KomDr-
ji se upotrebljavaju;fi;il";il;- naciji mogu posluziti predikciji'
renike koji imaju nasilnidki oblik po- Kada su analizirani sludajevi rodi-
naSanja. Tako naziv >bandit< imaju o- telja koji su bili kaZnjavani zbog ok-
ni koji su zatvoreni zbog vrlo razlidi- rutnog pona5anja prema vlastitoj ma-
tih prijestupa, ali koji uvijek upotre- loj djeci, Smith, Hanson i Noble
bljavaju bizarnu i nasilnu kriminalnu 0973) su konstatirali da je 214 takvih
tehniku. Kod takvih osoba postoji eks- roditelja bilo mlacle dobi i da su bili
cesivni recidivjzam i oni su desto re- preteino izniie socijalne klase. Nada-
zultat ranog roditeljskog rodbacivanja. lje istidu da su pr.ona5li vezu izmetlu
Garrity (1961) analizirajuii nadimak ekstremnog batinanja djece i prera'
,rbandit.. konstatira da osobe koje i- nog roditeljskog poloiaja. Mectu maj'
maju takav nadimak za vrijeme pokus- kama je 760/o bilo s abnormalnom lid-
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no5iu i 480/o su bile neurotici. Skoro
polovina je bilo granidne ili subnor-
malne inteligencije i llo/o je ranije bi-
lo kainjavano. Medu odevima 6{o/o je
imalo abnormalnu lidnost, a vi5e od
polovine je bilo psihopata. ))o/o je bilo
ranije kaZnjavano radi kriminalne ak-
tivnosti.
Lidnost Zena nasilnika, koje su se
nalazile u zatvoru i koje su dobrovolj-
no pristupile psihijatrijskom i osta-
lim medicinskim ispitivanjima (N :
l9), ispitivali su Climent, Rollins, Er-
vin i Plutchik (1973). Ispitivane vari-
jable lidnosti i socijalnih situacija ko,
relirali su s nasilnidkim pona5anjem.
Najveiu vezu s nasiljem imale su sli.
jedeie varijable: gubitak majke do 10
godina Livota, jako noditeljsko kainja-
vanje, neurolo5ke smetnje meclu nod-
binom, simptom pomanjkanja kontro-
le i lak pristup oruiju.
Da bi se istaknula narodita uloga
dimenzije lidnosti u nasilju, preclue i
Lester (1974) ispitivali su 50 ubica
mu5karaca i upotrijebili Johnson
Ternperamental Personality Invento-
ry. Na temelju faktorske analize izoli-
rali su dvije glavne dimenzije lidnosti
i to generalnu psihopatiju ,i svojegla-
vost. Ovi su faktori nanodito bili kore-
lirani s dobi i inteligencijom, dok su
edukacija i srodstvo irtve opienito
bili nepovezani s ovim dimenzijama
lidnosti.
Komparirajuii ubice koje su se na-
lazile u zatvoru New England (N :
51) i njihovu nekriminalnu braiu, Pal-
mer (1960) istide da je veiina ubista-
va bila neplanirana i da je vatreno
oruZje bila glavna upotrijebljena teh-
nika, ali da alkoholizirano stanje nije
bilo narodito uodljivo. Ubice su bile s
niskim edukacionim i socijalnoeko-
nomskim statusom. Intervjuirajuii
majke analiziranih ubica, autor zaklju-
duje da su ubice bile izloZene de5iim
frustracijama u Zivotu no njihova bra-
6a.
Hindelang i Weiss (1972) primije-
nivSi kompjutersku obradu klaster-a-
nalize na kriminoloSke prrobleme, po-
ku5ali su svoje rezultate usporeclivati
s pojedinim teorijama i na temelju
toga doii do zakljudaka o etiologiji ma-
loljetnidke delikvencije. U ovom su
radu upotrijebili izmetlu ostalih i Ey-
senckov test, pomoiu kojeg su odredi_
li stupanj neurotizma i ekstraverzije.
Rezultate su komparirali sa stupn.iem
delinkvencije. Prema Eysenckovoj te-
oriji individue koje vr5e kr:iminalna
djela vi5u su eks,travertirane i neuro-
tidne od onih koje ne vr5e kriminalnu
aktivnost. Rezultati su pokazali da
kradljivci ni,su povezani s ekstraver-
zijom i neurotizmom, te prema tome
zakljuduju da ovo ponadanje nije as,o.
cirano s ovim psiiroloSkim faktorima,
nego vi5e sa soci,olo5kim varijablama.
Agres,ivno pona5anje je povezano sa
ekstraverzijom i niZim stupnjem neu-
rotizma (vjerojatno se rradi o neinhi-
biranim mladrim .ljudima). podmuklo
destruktivno pona5anje povezano je
sa introverzijom i visokim stupnjem
neurotizma (vjerojatno se radi o inhi-
b,iranim mladim ljudima).
Nisu svi autori skloni da patologiji
lidnosti pridaju ekstremni znataj u
nasilnidkim djelima. H6fner i Bciker
(1,973) ispitivajuii poremeiaje kod
nasilnidkih prestupnika konstatiraju
da je kod Sizofrenika rizik da netko
postane nasilnik pribliinro l0 puta ve-
ii no u drugim dijagnostidkim grupa-
ma (afektivne psihoze, mentalna retar-
dacija). U svim grupama zastuplje-
nost je jako mala (5 u 10.000 za iizo-
freniju, 6 u 100.000 za dvije drruge gru-
pe). Analazirajuii ostale varijable na-
silnidkog po,na5anja, autori dolaze do
pretpostavke da dob i spol vi5e utje-
du na nasilje no sadno mentalnro obo-
6l
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ljenje. To potvrduju time da samo
3,30lo prestupnika vrSe nasilnidke akte
u okviru prva detir:i tjedna nj,ihove
bolesti.
Neka specifidna fizioloSka stanja
vjerojatno mogu inicirati poremeiaje
u pona5anju. Groez'beck, D,Asaro i Ni-
gno (1973) ispitivali su 30 zatvorenika
i konstatirali da osobe sa hipoglike-
mijom mogur pokazati poremeiaje u -
ponaianiu kao i kod Sizofrenije. Oni
su konstatirali niski nivo spermidina
u krvi koji je povezan sa visokim
stupnjem ekstraverzije ri,nasilnidkim
prestupima.
Ovaj mali prikaz literature imao je
za cilj da pokaZe koliko je nasilnidko
kriminalno pona5anje kompleksno i
da ga je nemoguie na jednostavan na-
din tretirati. Ipak se m,oZe uoditi ten.
dencija da je nasilje jedna specifidna
vrsta kriminalne aktivnosti, koja se
ne moZe subsumirati pod opie teori
je o kriminalitetu. Isto tako moZe se
uoditi da nasilje u biti nije jedinstve-
na kategorija, vei da ono ima neko-
liko vrsta, grupa, kategorija, koje bi
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PSYCHOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL DETERMINANTS OF VIOLENT
BEHAVIOR
S ummarv
The author reviews the literature relevant to violent behavior, in connection
with the research project >Violent behavior in Croatia".
In a critical review of the literature it is shown that violent criminal behavior
is of a complex nature and that it belongs to a specific kind of criminal activitv.
Further, it is pointed out that violent criminal behavior cannot be explained bv
general theories of criminality. As violence is not a unique category, it cannoi
be explained in any one way. Because several categories of violent behavior exist,
the author proposes to treat and investigate them separately in order to explain
violent behavior more thoroughly.
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